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ABSTRAK 
Penuiisan lID bertujuan Wltuk memberikan tinjauan terhadap 
kemungkinan konsep filsafat ilma kalam dapat menjadi alternatif terhadap 
pengembangan matematika modern terutaIlla dalam meletakkan secured Jowulafian 
pada matematika. Sebagaiman. diketahui lelab te1jadi kegoncangan di maternatika 
karena adany. kontr.diksi, paradoks .tau antinomi sebag.i akiba! keg.galan filsafat 
klasik dalarn meletakkan secured foundation. Ide dan gagasan filsafat klasik ini 
disusun berdasarkan konsep filsafat barn! yang diturunksn dati filsafat Yunani. 
Dengon konsep filsafal llmu kslarn dlprediksi akan dapat dikonstruksikan 
matern.tik. yang bereiri melepusksn keunikan Ironsep logik. dari fils.fat Yunan! 
yaltu self evidem truth, tidak menolak fallible dan secara al.m!ab merupakan 
gabungan dan aspek intulsi, konsep Jogika, konsep fonnal dan konstruksi aritmatik 
yang merupakanpluralistic mathematics. 
HasH pembahasan dari tulisan ini merupakan tinjauan terhadap 
kemungkinan filsafat kaJam menjadi altematif terhadap pengembangan matematika 
modem terutama dalam meletakkan sewedfoundation. 
Kata Kunci : Konsep Filsafat Hmu KIllam1 Fallibility dan Plurall.rtic Alathematics. 
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